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Bibliotecas universitarias: evolución e innovación













































Visita virtual: Biblioteca 
Universidad Wisconsin-Stout
“Librarians Do Gaga”: 
Escuela de Información de la 
Universidad de Washington

































Acceso abierto y Software 
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